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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien Seura ry:n järjestämässä
kirjahuutokaupassa sunnuntaina, joulukuun 1 pnä Balderin juhlasalissa, Alek-
santerinkatu 12.
1. Kansanval.seuran kalenterit 1883, 1885, 1886
2. " 1887, 1888, 1889
3. " 1890, 1892, 1894
4. " 1895, 1896, 1897
5. " 1698, 1901, 1902
6. " 1903, 1904, 1905
7. " 1906, 1907, 1912
8. Leino Kangastuksia 1902
9. " Kives Järveläiset 1901
10. " Ajan aalloilta 1899
11. " Hiihtäjän virsiä 1900
12. " " 1900
13. " Talviyö 1905
14. " Runokirja 1906
15. " Tuomas Vitikka 1906
16. " Maailman kannel 1908
17. " Naamioita 1908
18. " Olli Suurpää 1908
19* " Suomalaisia kirjailijoita 1909
20. " Mesikämmen 1914
21. " Pankkiherroja 1914
22. " Helkavirsiä 1916
23. " 1917
24. " Karjalan kuningas 1917
25. " Alla kasvon kaikkivallan 1917
26. " Helsingin valloitus 1918
27. " Vöyrin sotakoulu 1918
28. " Musti 1918
29. " Ahven ja kultakalat 1918
30. " Punainen sankari 1919
31. Nuori Suomi 1892, 1894
32. " 1896, 1899
33. " 1901, 1902
34. " 1903, 1904
35. " 1905, 1909
36. " 1913, 1914
37. " 1915, 1916
38. Leino Tuulikannel 1919
39. " " 1919
40. " Bellerophon 1919
41. " Nuori Nainen 1919
42. " Juhana Herttuan ja Cath Jacellonican lauluja 1919
43. " Valitut teokset I, 11, 111, IV 1939-1940
44. " Eino Leinon runous laus.ohjelmana 1939
45. L. Onerva: Eino Leino Runoilijana, ihminen 1-11 1932
46. Pohj.karjalan maakuntaliiton maakuntakirja I 1938
47. Sillanpää Hiltu ja Ragnar 1923
48. " Elämä ja aurinko (omistus)
49* " Muistoja painotuotteista (oma nimikirj.) 1943
50. " Kirje Salaman vakuutetuille 1931
51. " Omistani ja omilleni 1924
52. " Töllinmäki 1925
53. " " (oma nimikirj.) 1925
54. " Nuorena nukkunut " 1935
55. Waltari Akhnaton 1937
256. Waltari Neljä päivänlaskua 1949
57. " Valtakunnan salaisuus II 1959
58. " Lähdin Istambuliin 1948
59. " Sinuhe 1945
60. " Mikael Hakim 1943
61. " Turms, kuolematon 1955
62. " Suuri illusiooni 1928
63. " Rakkaus vainoaikaan 1943
64. Nykyaika-lehteä
65. Talvio Suomesta pois 1899
Kirjaväelle 1922
Puhe Porissa 6.8.1911 1911
66. Palola Runoja, värejä ja säveleitä 1935
67. Lotta Svärd yhd. valkoinen kirja 1923
68. Tervehdys Suomelle 1920
69. Kivennavan kirkko 100-vuotismuisto 1912
70. Hugo Simberg Grafiikkaa 1947
71. Pohjolan maalaustaidetta
72. Engelberg Suomi ja Amerikan suomalaiset
73. Goethe Aus dem tätigen Leben
74* Ahti Toivo Pekkasen kirjailijantie 1967
75. Luoto Unkari, Matkailijan maa "
76. Otavainen. Kuvalehti 1923
77. de Montaigne Esseitä 1960
78. Emerson Ihmiskunnan edustajia, Suom. Volter Kilpi
79* Laurila Kirjallisella taistelurintamalla
80. Helbemäe Uhrilaiva
81. Ganhi Hind swaraj
82. Suomen kansalliskirjallisuus XIV osa
83. Koskimies Otavan historia 1890^1918
84. Nykänen Alkeisgeometrian opetuksesta Suomessa
85. von Krusenstjerna: En sagdriverskas anteckningas
86. Moravia En lättings drömmar
87. von Humboldt Kosmos 1847
88. May Biologian suurmiehiä
89. Kuylensjerna Sören kierkegaard
90. Hellaakoski Suljettujen ovien takana 1923
91. Ivalo-Vilkuna Suomalaisia sankareita 1-11 1917, 1921
92. Jylhä Risti lumessa - 1337
93. Lehtonen Onnen poika 1925
94. Railo E./lisalo: Suomen kansan eläinkirja 1921
95. Rakastavaiset taiteen valossa 1947
96. Reuter Suomea samoilemassa 1904
97. Schmidt v. Genoveeva 1922
98. Schröder Pekka Huuskoinen
99- Suomenmaa 1-VI 1919-1924
100. Untola A (Rantamala): Harhama 1-11 1909
101. Lönnrot Metallinen rintakuva. Korkeus 12 cm
102. Adress-kalender för H:fors 1880
103. Bramwell/Byrom The Unfinished Man 1957
104. Kivi Cei sapte frati. Bucuresti 1957
105. Kolehmainen Sow The Golden Seed. Fitchburg, Mass. 1955,
Raivaaja 1905-1955
106. Neuvostoliitossa pain. suomenkiel.kirjoja 4 kpl 1918-1955
107. Paulaharju Kiveliöitten kansaa 1937
108. Rancken-Runeberg: Fänrik Ståls hjeltar 1864
109. Riwkin-Brick Lapinkylä jutaa. Haarlem 1%1
110. Sisu... The Autobiography of Oskari Tokoi. New York 1957
111. Jaakko ja Tyyne Tolvasen exlibrikset kahdessa kirjassa
112. Rautateiltä 4 kirjaa
113. Yhdyspankki Suomessa 1878
114. Topelius-Krohn puheet keis. Nikolain surujuhlassa 186$
115. Rysk folk 1831
116. Soini Kuin Pietari hiilivalkealla 1856
117. Castren Laatokan-Suomenlahden kanava 1933
118. Krohn Suomal.kirjall. historia, Kalevala 1885
119* Kuvia Helsingistä
120. Suomenlinna 1748-1948
121. Finlands järnväg i barnskor 1929
122. Karimo Valkoinen armeija 1928
123. Kivinen Lappeenranta, yleiskaava 1956
124. Kojo Piimärannan posti 1924
125. Hellaakoski Huojuvat keulat 1947
126. Siljo Eino Leino Lyyrikkona 1912
127. Siljo Maan puoleen 1914
128. Aho Kevään kevät 1912
129. Kailas Paljain jaloin 1928
130. Nuolivaara ja emäntä 1937
131. Salava Ei kenenkään maa 1942
Philip Pim 1937
132. Tola Synti ja häpeä 1957
Asaria 1937
133. Cederberg 18. vuosisadan miehiä 1924
134* Weber Allmän välrdshistoria. Nya tiden 1886
135. Raguza Moskovan hirmuvaltias 1941
136. Airo Liikekannallepano-salaliitto 1947
137. Gummerus P.E. Svinhufvud 1931
138. Kokko Lapuan laki I 1930
139. Vasenius Suomalainen kirjallisuus 4 osaa 1878-1900
140. Söderström Juhlaluettelo 2 osaa 1953
141. Haavio Suomalaiset kodinhaltijat 1942
142. Pälsi Nappailkaa hyviä kuvia 1930
143. Suomen taiteen vuosikirja 1945
144. " 1942
145* Darmetaedter Kunstlexikon 1961
146. Leino Kaunosielu 1904
147. " Tuomas Witikka I§o6
148. " Naamioita 1905
149. " Olli Suurpää 1908
150. Laurila Ikuisen taistelun muuan vaihe 1937
151. -L-angelet Täyd. käsikirja perh.emännille 1-11 1885
152. Erkko Runoelmia ja ajatelmia 1899
153. Nuori Suomi 1915-1918
154. Ruotsalainen Ihmisen eläin loiset 1909
155* Maupassant Kvinno konst 1901
156. Historiallinen Helsinki 1947
157. Onerva Eino Leino 1-11 1932
158. Järventaus Risti ja noitarumpu 1928
159. Linna Tuntematon sotilas (1.p.) 1954
160. Lagerlöf Kejsarn av Portugallien 1914
161. Ax Ulkohuonerakennuksista Lopella 1896
162. Waltari Jälkinäytös 1938
163. Kivi Valitut teokset 1928
164. Holmberg Jumaluskon alkuperä 1916
165. Aspelin Elias Brenner 1896
166. Nyberg Topeliuksen kuvaelämäkerta 1940
167. Warkaus 1917-1918 1938
168. Blomberg-Kurjensaari: Helsinki - Itämeren tytär 1949
169. Colliander Sallinen 1948
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170. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1939
171. Jotuni Jouluyö korvessa 1946
172. Sillanpää Muistoja painotuotteista 1943
173. Enckell Rajan vartio 1939
174- Finne Ihmeellinen seikkailu 1939
175« Pärnänen Viipuril. teatterielämää 1950
176. Kauppis-Heikki Viija 20
177. Aho Antti Ahlström 1-11 1927
178. Thesleff Siäkten Thesleff 1595-1925
179. o'Brien Mystiska öar i Söderhavet 1926
180. Vid Svenska scenen i Helsingfors 1903
181. Damsten Stockmann genom tre kvarts sekel 1937
182. Mielche I Columbus kölvatten 1949
183. Fotografisk Tidskrift 1896
184. Jersild Calvinols resa genom världen 1965
185. Sillanpää Poika eli elämäänsä 1953
186. Kakkonen Kamreri Nunapää soittaa hääkelloa 1954
187. Kojo Sininen pilvi 1920
188. Rintala Kunnianos. Joh. Seb. Bachille 1963
189. Tavaststjerna Suomenlahden salaisuus 1918
190. Hirn Sveaborg genom århundraden
191. Runeberg Des Fähnrich Stohl Sagen, Leipzig 1859
192. Järnefelt Isänmaa 1926
193. Leino Simo Hurtta 1919
194° Suomen Runotar 1931
195. Fin.sklyrik 1926
196. Schröder Orjan Kajland och hans pojkar, Sv. Finn. i Vermland 1893
197. Härkönen Runojen ja metsäin Karjala 1914
198. Estlander Eugen Schauman 1924
199° Ölander Amerikka valokeilassa 1946
200. Hoving Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951 1952
201. Ahlqvist Suomen kielen rakennus. 1877
202. Kahdeksantoista runoniekkaa 1889
203. Homen Itä-Karjala ja Kuollan Lappi 1918
204. Kianto Hallan jääkärit 1927
205. Kivijärvi Suomen vapaussota 1-11 1918
206. Lampio Yli Lapin rajojen 1936
207. Runeberg Fänrik Ståls sägner 1-11 1861
208. Turistföreningen i Finland årsböcker 1925-1935
209. XIX vuosisata sanoin ja kuvin 1-11 1901-02
210. Aho Uusi kuvalehti 1903
211. Album för svensk konst 1864
212. Blomgren Merimiestaidon oppikirja 1919
213. Vanhoja aapisia
214. Suomen sotalaitos. Tukholma . 1902
215« Illustrared verldshistoria (6 osaa) 1846
216. Handlingar rörande klubbekriget "
217. Pietari ja sen ympäristö 1913
218. Le Sage L"Histoire de Gil Blas 1812
219. Homeri Ilias 1836
220. Abrege de L'Histoire Ancienne 1825
221. Correspondance de plusieurs personnages Louis XV 1808
222. Kotitaide I=l2 1912
223. Ameis Homeri Ilias 1877
Homers Odyssee 1884
Munk Griechischen Literatur 1879
224. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
225. Koskenniemi Kirjoja ja kirjailijoita 1-V sarja 1916-25
226. Suomen Kuvalehti 1920, 1922
227. 5 kpl Karjala-kirjallisuutta
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228. Wallace Venäjä 1-11 1906
229. Williams Venäläisten Venäjä 1915
230. Ateneum 1902
231. Pälsi Pohjankävijän päiväkirjasta 1919
232. Päivärinta Minä ja muut 1885
233. Haanpää Maantietä pitkin 1925
Kolmen töräpään tarina 1927
Nykyaikaa 1942
234* Paavolainen Keulakuvat 1932
235< Peltoniemi Itärajan kuvia 1938
236. Grönroos-Runeberg Suomal. koteja 1954
237° Hajek Kiinan taide 1959
238. Locke Miett. kasvatuksesta 1914
239. van Loon The life of Rembradt 1943
240. Schweitzer Gesichte der Leben Jesu 1951
241. Jalander 60 år på farmaceut. banan 1950
242. Nordmann Ill.beskr. ö.Nylands län 1894
243. Sv. turist för. årsskrift 1937
244. " 1913
245. " 1933
246. Tynni 10 kohtalokasta vuotta 1929
247. Kuprin Alikapt Rubnikov 1919
248. Voionmaa Suomen uusi asema 1919
249' Vilkuna Haaksirikkoiset 1912
250. La Fontaine Contes et nouvelles 1951
251. Karimo Armfeltin lähetti 1933
252. Aaltio Amerikan vieras 1945
253. Hemmer Onni Kalpa 1921
254' Caviar kalender 1897
255* Hämäläinen Pekka Halonen, omist.kirj. 1947
256. Aho V. Soldan-Brofelt, omist.kirj. 1946
257* Danten Paratiisi, suom. Leino 1914
258. Dante: Helvetti " 1912
259* Hakkila Väinö Aaltonen
260. Viisauden mestarien kirjeitä 1932
261. Seton Rolf salolla
262. Edv. Rein Herodotos 1907
262. Ervasti Salaperäinen ihminen 1960
264. " Kiusausten koulussa 1928
265. " H.P. Blavastskysta sananen 1923
266. " Eväitä matkalle 1949
267. " Kadonnut sana 1§25
268. " Suuret uskonnon 1926
269. " Eväitä matkalle 1949
270. Sota/kalenteri 1808
271. Paul Pähkinälinna: ei sanoin mutta teoin 1934
272. Gabriel Viktor Westerholm 1918
273. Colliander Matkakirjeitä itämailta 1913
274* Suomen sotaväen albumi 1902
275- Tandefelt Fanny Churberg 1919
276. Lampen Kielipakinoita 1926
277. Murros Kun Tampereen porvarit kapinoivat 1945
278. Rantamala Turman talo 1917
279. Renqvist Viinan kauhistus 1939
280. Suomi
281. Pirchan Kostum Kunde 1952
282. Gudme Finland, Mannerheimin om.kirj. 1939
283. E. Lönnrot Kantele I osa 1829
284. Finland 1899
285. Karjala (osak. julkaisu) 1910
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6286. Koch Seitsemän päivää keskusasemalla 1906
287. Topelius Läsebok 1875
288. Korolenko Siperial. maanpakol. elämästä 1898
289. Kalevala, Moskovassa painettu 1880
290. Joulukuusi 1886
291. Heikel Fosterländskaßilder 1890
292. Työväen kalenteri 1896
293. Puhakka Kansanval.seuran kotiseutukuv. 1908
294. Hokkanen Isänmaan kasvot 1949
295. Vaasan Jaakkoo Eteläpohjal. sananparsia, oma nimik. 1920
296. Jäntti Kirjakaupan ja kustannustoimen historia 1950
297. Schuri Orfeus 1931
298. Okkonen Renesanssin maalaus 1912
299* Menzies Maailman uskonnot 1910
300. Jinarajadosa Teosofien johtavat aatteet 1901
301. Tolstoi Evankeliumi 1905
302. Juhlajulkaisu Mikael Agricola 1908
303. Ronimus Pyhä Fransiskus 1926
304* Graver Kolmannen asteen veli 1925
305. Työmies-lehti v:lta 1918 tammi-huhtik. n:ot 24-96 1918
306. Leino Juhlakant. Ylioppilask. uuden osak.talon vihk.juhl. 1910
307. " Hymni Yliop. Kalevalajuhl. 1910
